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PERE QUER I AIGUADÉ 
Per ressenyar ade-
quadament la publi-
cació d'aquesta obra 
dins la ja notable 
col·lecció Vila d'Olesa, 
cal parlar primer del 
context en què surt a la 
llum. El 2003 es complí 
el centenari del naixe-
ment de Joan Povill i 
Adserà i per això 
l'Ajuntament el declarà 
"Any Povill", nom sota 
el qual s'aplegaren 
diferents activitats rea-
litzades entre l'octubre 
de 2003 i el Nadal de 
2004. Foren les més 
assenyalades una con-
ferència inicial, una exposició fotogràfica, la posada 
en escena de Jesús, infant d'Israel i de Més enllà de 
la mort (obra que l'autor havia deixat inèdita i que 
ara s'estrenà i es publicà), un muntatge poètic i 
teatral amb fragments de les seves obres i la publi-
cació d'aquest llibre. Amb tots aquests actes, Olesa 
ha recordat la figura de Povill en les seves múltiples 
facetes de poeta, home de teatre i mestre de moltes 
generacions d'olesans. 
La intervenció de Povill a la Passió d'Olesa com a 
director no només durà molts anys sinó que la trans-
formà i li deixà com a llegat el text que avui es repre-
senta i que constitueix un dels actius més preuats 
d'aquesta tradició. 
Joan pQviïi i Ads&rà 
La Passió d'Olesa 
vista per dintre 
Història d'un espectacle tradicional 
La Passió d'Olesa vista 
per dintre és un llibre 
que conté molts llibres. 
És un recull històric 
sobre la Passió; és una 
descripció acurada de 
l'espectacle d'aquell 
moment i del fenomen 
passionístic a Olesa,- és 
una exposició ben ober-
ta dels criteris de direc-
ció de l'autor i director 
de l'espectacle; és una 
guia per a intèrprets i 
per a espectadors; és un 
variat i entretingut 
anecdotari; i —no es pot 
negar— és una lloança 
constant als esforços 
personals i a l'afany col·lectiu de superació, amb rivets 
èpics. Tot això en un. 
Val a dir, a més, que l'obra gaudia —o patia— d'una 
certa "mítica" popular. Povill l'havia anat escrivint 
durant els anys finals dels cinquanta sense amagar-
se'n però sense mostrar l'original sencer Això sí, 
n'havia llegit fragments a amics i coneguts interessats. 
Povill havia deixat la feina molt a punt de publicació, 
però quedà el mecanoscrit aturat durant gairebé 
cinquanta anys. El respecte que tothom tenia envers la 
solvència intel·lectual del senyor Povill va fer que 
popularment se suposés que aquell original contenia 
totes les respostes que aclaririen des de les grans 
qüestions històriques fins a qualsevol petit dubte de 
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tot tipus referents a La Passió. 
Un cop desclòs aquell inèdit, el cert és que hi hem tro-
bat un text adreçat al públic general malgrat les 
constants picades d'ullet als olesans. Hi hem trobat 
l'habitual rigor de l'autor del text de la Passió, que 
basteix un fil històric impecable segons les informa-
cions documentades en aquell moment. Hi hem tro-
bat un plantejament narratiu i una estructura que aju-
den el lector a comprendre el fenomen passionístic. I 
hi hem trobat, a més, el plaer de poder llegir la 
història, l'actualitat i les anècdotes de la Passió d'Olesa 
en la fluida prosa de Povill. 
S'ha de dir, encara, que l'obra ens arriba a través de la 
molt bona edició d'Emili Bayona, que s'avança a gaire-
bé tot el que el lector li pot demanar. És absolutament 
destacable com a través de les notes ha convertit una 
obra molt personal en una futura font per estudiar la 
Passió de l'època Povill, tan important per entendre'n 
el moment actual. I és encara més destacable com 
refà 3 la introducció la vinculació entre Povill i la Passió 
pas a pas, amb una pulcritud i una equanimitat que 
dóna perspectiva històrica a unes situacions que 
encara estan per a molts protagonistes tenyides d'e-
motivitat. 
Tot plegat, un luxe per a una Passió. 
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